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Prinsip 6 Benar Pemberian Obat adalah seperangkat pedoman yang diberikan oleh para tenaga
medisprofesional ketika memberikan obat-obatan, untuk memastikan tingkat keamanan tertinggi
bagi pasien. Prinsip 6 Benar terdisi daribenar pasien, benar obat, benar dosis, benanr rute, benar
waktu dan benar dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara masa
kerja, beban kerja, kelelahan dan supervisi dengan penerapan 6 prinsip benar pemberian obat. Jenis
penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Yang ditentukan dari sampel
menggunakan total sampling adalah 45 perawat. Alat yang digunakan adalah kuesioner. Hasil survei
mengungkapkan bahwa 60% perawat menerapkan prinsip 6 benar dengan baik dan 40% perawat
masih kurang dalam menerapkan prinsip 6 benar. Analisis data menggunakan uji Chi-square. Analisis
statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja (p = 0,001), kelelahan (ρ = 0,0001)
dan supervisi (p = 0,016) dengan penerapan prinsip 6 benar pemberian obat. Tidak ada korelasi
antara masa kerja (ρ = 0,158) dengan penerapan prinsip 6 benar pemberian obat
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